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1. Dva mjerila 111 razli čita su!itina? 
Mi vrlo specifično, dvojako posmatramo odnos države i privrede. Ja-
čanje dr'l.avnih utjecaja i intervencija u prh.Tedi kapitalističkih zemalja 
tradicionalno vidimo kao progresivan proces, a centralistička tutorstvo so-
cijalističke države nad pdvredom (kod nas ili drugdje) kau ucgaliva.n ounus. 
0\0 je, tm:uulim, samo prividna kontroverza. U suštini, u oba slučaja 
primjenjujemo isto mjerilo, ali na različite historijske procese. Jer intem.ivi-
ranje driavnog uplitanja tamo gdje se, l ukoliko sc, Lime pulcncijalnu 
prigušuje tržišna stihija, dijelom obu.tda\a svemoć kapitala i uhla7.avaju 
socijalne nepravde, histot·ijskl gledanu prcdsta\'lja pozitivnu evoluciju: isro-
\Temeno, drža,ni ckonom:.ki apsuluti7;-~m, tamo gdje ovaj potiskuje ili za-
mjcnjuj!: funkcije ćelija socijalističkog društ\'enog organizma i radničke 
kla'\e, već trideset godin.."\ s pra\·om doiivlja\1llll0 kao wjalckLit;ki nespo-
razum. 
Ono prvo je. dakle, makar 'rlo rcuucinmo, socijaliziranje odnosa u 
druSl\·eno-ekonomskoj fom1aciji kojoj Lu nije imanentno; jačanje držme u 
ekonomskom domenu ondje u pravilu predskazuje kraj jedne epohe, a po 
svojim obilježjima pomalo pripada narednoj, j onda ako je Lim aktivnostima 
nruuijcujcna uloga da spašavaju staro. 
Ovo je izostanak podruštvljavanja mnogih procesa u tlrulHvenoj forma-
ciji kojoj je to imanentno, a koja ua taj način kasni u punom ostvarivanju 
svoje uloge, svojih mogućuusti, svog potencijalnog bića. 
Onu prvo je (ipak) kurak naprijed u društvu koje pripada prošlosti. 
Ovo d rugu je prupušten korak u razvoju društva koje pripada budućnosti. 
Ako dvoje čine isto, to nij e isto, glasi antička mudrost koja je postala 
i ga lsk<t izreka. 
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2. Vodu hvale, vino piju 
Ovo nije jedina (prividna ili stvarna) proturjcčnost koja se zapa7.a na 
relaciji privreda- dr.l.ava. 
Takva se kontrailikdja javi ja i između originalne ideologije i filozofije 
i stvarne suvremene evolucije jednog i drugog sistema: •zrelog« kapitalistič­
kog i etatističke varijante socijalističkog sistema. 
Prvobitna ideologija kapitalizma je, znamo, totalni libcrati.tam, pri če­
m u budoaska tl•·.lava ima ulogu »noćnog čuvara« ekono mskog pon:lka. I 
poslije, i u natoč Kcyncsu i ncokcjnesijancima, nije mali broj onih ekonom-
skih teoretićara, političara i vlutla u kapitalističkim zemljama koji se i 
danas zaklinju i zalažu za modificirani i mo<.lcrw:.drani laissez-faire, laissez-
passer; u impu.tantnim količinama se i sada proi?.vode teoretski radovi 
čiji se autori nc,·uljno miTe s državnom intervencijom, a i to samu kao 
povremenim ili privremenim m.i ješaniem, kao neregularnim odstupanjem od 
pr..wila, kao nužnim 7.lom sn;dcuim na najmanju moguću mjem. Cijele 
škole i pravci s u tako orijentirani - od dijela ueoklnsika do čikaških mo-
neta.risLa. Pa ipak. dugoročnim trendom i rclali\lto malim odstupanjima, 
moderni kapitaliaun sc kreće ka sve intenzimijem inlcrn:ncioni.liDu, jer 
ne može drukčije. 
Sekundarni je paradoks pri tome javno prikrivanje ili minimuiranje 
ovog procesa; i<:ti oni političari i d1lavni funkcioneri kojima .su . e tokom 
dana umorile ru.ke od potpisivanja akata državno-ekonomske regulattve na-
večer medu biračima glasno hvale .slohodu privn:divanja. I ntervencionizam 
je vanbračno dijete koga se svi pomalo stide; libcraluaul ostaje religija i 
t radicionalni krctlu većine, bez obzira na praks u i .stvarna uvj erenja.! 
S manjim intenzi tetom je na drugom polu u toku nešto slično - samo 
s obrnutim predznakom. Prvobi tna ideologija ondje je ovladavanje ekono-
mije realnog socijalizma stihijnim djelovanjem 7.akona vrijcduo!>li i, na 
temelju toga, praksa strogog centralizma i disrrihurivnog planiranja. I pun:d 
i poslije poja\C ne samo jednog broja tržišno-planski orijentiranih leoreti-
čara-rcformatord, ucgo i niza odluka yažnih. organa, ,·ećina slu7hcne ideo-
logije i teorije i dalje se \TaČa na ishodišne pozicije. Pa ipak, su\Temena 
socijalistička društYa \'CĆ sc !.reću, doduše ne bez velikih otpora i oscilacija. 
nešto modificiranom putanjom. 
Sektmadarni paradoks je 1 ovdje prisutan. Budući da pra,·ovjema teo-
rija ostaje ona ranija i nitko se danas ne razmeće Lr.Wacm i tlccentraliza-
ciJom, Lu čel>Lu isti ljudi dolaze u simaciju da hvale stare ideje, a Lraic 
nova rjelienja. 
1 
Američki marksist Michael Harrington u 
djelu Suton kapilaflzmt~ (Globus. Zagreb. 
1979) to ovako c.lcl•n•ra: · Sistem je već 
odavno prestao zavisiti od nevidljivog dik-
tata tržišta, lako se pretvara da nije tako•. 
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3. Uloge se mijenjaju 
U nekoj proSlosli (a mnogi današnji teoretičari još ž ive u toj prošlosri) 
ddava se u pogledu njene uloge i ideologije poisto,·jećiYala s intervencioniz-
mom, a privreda s idejom slobodnog poctuzelništva. l u uašoj teoriji ima 
takvih uprošćavanja. 
Međutim, \Temena su sc promijenila, uloge :.u u znatnoj mjeri zami-
jenjene. Najveća hur.loaska dr.lava i njihovi lideri puno,•no pul>taju, barem 
na riječima, nosioci ideje liberalizma (Heagan, Thatclter, Giscard d'Estaing. 
Schmidt, Japanci). S druge stmne, krupni kapitaJ, koji se javno, doduše, 
također pokri\ a tim velom, davno je napustio O\'e ideje, a još mnogo prije 
i tu praksu . Slobode koje verbalno LJ·aži u stvari su s lnhudne ruke ;~;a neo-
graničenu koncentraciju i monopoliza.dju, dakle l>lobode da se eliminiraju 
ostaci slobodnog pri\ ređivanja i konkurentne ekonomije. U krunirn situa-
cijama, pak, nacionalnim ili glubalizirani111, UlJravo laj krupni kapital na-
stoji da .kvazi-liberalnoj državi nametne još intcnzimije intervencije. 
Prema tome, spomenuta klasifikacija i identifikacija 'iše ne važi. Upra-
vo zato su današnji odnol>i mnogo složeniji, a njihovo isl raživanje tdc. 
4. Kada su i kako počele velike promjene? 
Većina autora, i građanskih i mark!>istički orijent iranih, početak en: 
drža,'Do-kapital istićkog intervem:iouizma '>iluira u nudoblje velike svjets!, l· 
klize tridesetih godina. To i je.<;t tačno, a i nije sa•aim tačno. 
Nije tačno zato što je u pojedinim zemljama već da,rno prije loga, 11 
Xl X toljeću, dri<n·a povremeno urima la uzde pdvrede u svoje ruke -
odnosno, po vjerudostojnijoj interpr.:taciji, kapilal je nametnuo drža\ i tu 
ulogu kad mu je to bilo u interesu. Tako Schumpelcr bilježi tla je u jemač 
koj odlučan trenutak nastao u sedamdesetim i o amdese tim godinama pro!;. 
log vijeka; pojava da država pn::uzmc e konomske komande do!>eie b:1rcm 
do B isman;ka. Nemalo ranog dri.e:tvnog intcrv~nciontzma uočavaju i analil i-
čar.i historijskog razvoja Francuske, dok je nekadašnji engleski (i ue samo 
engleski) merkantiJizam imao drukčija obilježja. 
S druge strane, gornja l\rdnja je lai::na utoliko što s u slućajc\i inte•--
vendonizma uglavnom lociraui u pojedinim zemljama i izmjenjivali se " 
razdobljima punijeg liberali7ma, \CĆ prema situaciji , pulrebama i ·objek-
tivnim sh\ aćanjima, što .waći da tada državni iutervenc ionit.am još nije bio 
ob jektivno uvjetovan. Tck u doba velike krize pruccs je pn.<~ tau tmiver:.alall. 
Kao što autori koji počclak držanlog: intervencionizma vide u tridesetim 
godinama ponekad ne uoča\aju historij:.ku predigru u XIX toljcću, tako 
istu ni p edantni ekonomski historičari čc.:s lo ne uočavaju da je s\'jetskom 
.krizoJU nastao nuv kvalitet, da od lada ova tendencija postaje sveop<.:a, jer 
je historijski, objelti\·no m·jctu,ana. Liheralua \'erzija kapitalizma ml tat.la 
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više ne funkcionira , n ije u s Lan ju do rješava S\e zaoštrenijt: suprotnosti, da 
sprečava tendencijski pad profitne stope i da se suprots tavi krizama koje 
prijete i potresaju ovaj obli k proizvoclnjc. 
U kojoj mjeri je pojava dr~avnog intervencionizma u toku i poslije 
velike krize postala unh·enalna i objeJrtrrno uvjeto,ana, historijski neiz-
bježna, vidi se i iz tuga što se odrlala i, s manjim kulebanjima, čnsto uko-
r ijenila u svim kasnijim etapama, koje su se po S\'Om ckunom~h.om sadržaju 
i političkim i socijalnim ohiljcijima međusobno potpuno razliko,•ale. Poslije 
velike krize slijedi drugi svjerski ral, s iaazito ratnom org<tnizacijum pri\·-
rede, zatim godine poLitičke i ekonomske obnove, četvrt stoljeća hume ko-
njunkture i ne7_abiljcženog prosperiteta i, najzad, no,·a, trajnija depresiYna 
stanja. 
Slični nesporazumi nastaj u i u ocjeni početaka promjene u Sovjetskom 
Savezu i drugim socijalistićkim zemljama. 
Tačno je da su šira razmišljanja i postupne promjene naslale u toku 
šezdesetih godina, ali ne treba zaboraviti ni Novu ekonomsku politi ku (NEP) 
u ranim dvadesetim ni rcforn1ske pokušaje u dru~uj polovici četrdesetih 
godina. 
Ipak, ono što je n eosporno i ti p ično jes te začetak novih p rocesa u no-
vij e doba, j er NEP ni Lenjin nije shvaćao kau rlcfinitivno rješenje i isKlju-
čivu soluciju, više j e to bio odgovor na trenutna pitanja, da bi zat im slije-
dile decenije krulih, dogmatskib centralistitkih rješenja, koje ni utjecajni 
ali zlosretni Vozncscru.ki nije uspio poremetiti. 
Univerzalizacija rcform~kih Lralcnja i (opreznih) stremljenja, koje n:l-
staju u zadnjim decenijama, i O\'dje znače, dakle, rla su promjene sada po-
stale historijski i objd.:tivno U\'jCtO\'ane. 
o, a poja,·a zahtijeva i dnljnja istražh-anja i ra7ja~njcnja, jer, protimo 
uobičajenoj logici, ne nastaje u zemljama na sličnom stupnju ekonomsko~ 
razvoja i identičnim drušl\cnim obilježjima; naprotiv, do nje dolazi gotovu 
sinhrono u vrlo različitim uvjeLima Cchoslo,·ačke i Mađarske, So,ietslmg 
Saveza, Kube ili Kine. 
Jedno od mogućih ohjašnjenja je ovo: dok s u socijalističke zemlje za-
tvorene u sebe, više vide svoje nominalne rezultate, a vlastiti nedostaci 
nisu tako eYidentni, a kako se, međutim, 'iše otvaraju prema S\ijem, u 
sve većoj mjeri postaju svjesne i syojib unu tarnjih nepr ilika. Objektivna 
situacija u :.\rijet u S \ e vii;c nameće o l\ a ran ja i intenziviranje međunarod­
nm veza,2 nezavisno ne samo uu ra.zličiLosli us lova i sistema pojedinil1 
zemalja , nego i od njihovih ubj ektivn ih shvaćanja i hlijcnja. 
U takvoj situaciji, s rela tivno malim vremenskim pomakom, praktičnu 
s ve socijalističke zemlje nailaze na limite svoga razvoja koje im nameće 
druš tveno-ekonomski sistem koji dovoljno ne oslobađa ·i ne m otivira stva-
2 
Na primjer, u pet godina se udvostručila 
vanjskotrgovinska razmjena SSSR-a, a raz-
mjena sa Zapadom se povećala čak tri 
puta. 
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ralašn•o ljudi i racionalnu djelatnost prh-rednih organizama, jer sav pro-
gres očekuje od driavne mudrosti i centralnih impulsa. Sto je socijalistička 
zemlja razvijenija, 10 se zakonomjernijc namc~e potreba p romjena, jer 
sc b ez toga, na Yišem nivou razvoja1 proturječnosti zaoštravajt.t i postaju 
sve manje podnošljive. Ali :.ada se već nazire i druga zakono1lljcrnost: 
nerazvijene socijalističke zemlje u današnjim uvj etima bc.: rt:formi ne mo-
gu da probij u svoje 7.Vllćne barijere razvoja. O tuda i veća razvijenost i 
nerazvijenost sada nameću i rađaju p rom jene. To prisiljava na razmišljanje 
i traženje, ali i na osluškiYanje isku!>lava. U takvom kontekstu, naša teorija 
i praksa su nužno iz\'ršile ' do određeni utjecaj. Sve to uvjetuje re(ormsk..: 
ideje na raznim Sltanama1 bez ob7ira na velike razlike u geog.rafl.kim i 
društYenim paralelama. 
Ima nemalo sličnoc;ti s motivima prvih Libennanovih prijedloga u ,.Ko-
munlstu« 19.'ifi. g, prijedloga Suharjcvskoga, Gatovskoga i drugih analiza 11 
»Voprosi ekonomiki« 1962, Birmannvog istupanja u ))Novom miru« 1966. 
l'l li i lln •sovih raznih .razmiš ljanja u Poljskoj, prenagljenih i nerealiziranih 
Siko\-ih ideja u Cchoslm·ačkoj i senoznih, politii::kih i ekonomski dobro 
pripremljenih ~jcNovih retormskih paketa u Mađarskoj. Sličan je i mo-
tor preporuka Centralnog komiteta so,jct!.ke partije u augustu 1960. go-
dine, ekonomskih reformi odlučcuih na Plenumu CK KPSS u scptembm 
1965. i 7...aključaka najdšeg organa sovjN ke partije i.t druge polovice l<J~W. 
kao i za pn-e reform~ ke iuil:ijalive u Kini i KubL 
S. Krize i promjene 
Ono što je zajedničko u genezi promjena, ue kao zajednički imenitelj, 
nego kao 7.ajednički uzročnik i (ili) pO\Otl, jest kriza odnosa i sistel.llii tc, 
kroz to, krizno stanje ekonomije. 
Promjene ne nastaju, dakle, u procesima mirne evolucije i spukojnill 
tragan ja. Krize i mtučni nemiri su pravi ambijent promjena. 
U s tvari, druŠl\-a i pri vrede se p romjenama i zaokre t ima brane protiv 
krize - nikada kontinuitetom. 
Lenjin je poka.tao da zao 1 ravanje procesa kouccnlracije kapitala nasta· 
je u krizama, zbog kri7...a i kao zaštita od kriLa, a la t.akonomjernost, po s\'im 
empirijskim mjerenjima, \'rijedi sada jednako kao i u dntgoj polovici XIX 
,;jeka ili u toku \'elike depresije. 
Sve promjene tijekom rnzvoja kapit:~lizma nastaju u kri:t:nim situacija-
ma i ~to je kliza dublja, to su i p romjene. dalekoscžuijc. Fa~izacija ekono-
mije nastaje u zemljama u kojima n i etatis tički in Lcrvencionizam nije mo-
gao da dokrajči ili prckrati krize. 
Sadašnje p1·omjcne u mehanizmima reprodukcije suvTemenog kapitaliz-
ma (u smjeru još snažnijeg državnog uplit.auja, internacionalizacije, kon-
cent radjc, protekcionizma) rađaju se u uvjetima najdublje krize poslije 
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one u tridesetim godinama u situaciji dvostrukog, a u najtežim trenucima 
četverostrukog usporavanja stopa rasta, dvostrukog porasta inflacije u 
odnosu pl·ema pretkriznom period1.1, a četverostrukog u odnosu prema šez-
desetim godin ama. 
Ni init;ijalnc promjene u socijalističkim zemljama ne nastaju drukčije. 
NEP je proizvod ogromnih teškoća u doba poslije imperijalističke in-
tervencije i prvih koraka još nejakog socijalizma u prvoj zemlji njegovog 
nastajanja. Raskršća Voznesenskoga padaju u doba historijske pobjede 
nad fašizmom, ali i sudbonosnih ekonomskih teškoća politički osnažene, a 
privredno vdo oslablj ene sovjetske države. 
Kasnija traženja također s u rezultat kriznih situacija. 
U početku, bile su to vclikt: lcškoće :lbug :laostajunja u ekonomičnosti i 
d1·ugih kvalitetnih e lemenata privređivanja iza brzog fizičkog ra::;la proiz-
vodnje; također, teškoće izazvane disproporcijama razvoja, zauslajaoj<t 
komponenata drugog odjeljka, poljoprivrede, usluga i dr. iza rasta metalu.--
gije, kasnije energetike i najzad, vojne privrede. 
Reformska razmišljan.ia i pokušaji u novije vrijeme nastaj u u uvj etima 
kriza svjclskt: privrct!c, a li i zbog m:puvolju.ih unutarnjih tendencija, \..lSlijed 
čega je u pos ljedn je vrijeme doslo i do usporavanja rasla u SSSR-u i većini 
drugih socijalističkih zemalja . 
Na prvi pogled, ostalo b i nejasno zašto su dugo pripremane i trajnije 
reforme provedene upravo u Mađarskoj , zašto su nastala (brw Sll:lbijcna) 
reformska razmišljanja baš u čeho::;lovaćkoj, zaš lo je t!ošlo do kriznih silua-
t;ija i zahtjeva upravo u Poljskoj? 
U:l političku gencw ll:lročnika, pomnija analiza daje i jedan od plau-
zibilnih ekonomskih odgnvora: od svih istoćnoevropskih socijalističkih ze-
maJja upravo je u tc tri zemlje razvoj bio re lativno zaostao, sve tri su još 
1950. godine bile izrazito razvijenije od SSSR-a, a kasnije su zaostajale, 
tako da su 1970. Mađarska i Poljska bile daleko ispod, a čehoslovačka samo 
nešto iznad nivoa razvijenos ti Sovjetskog Save:la.3 
6. Koliko mnogo, a kako malo 
Kako malo. a koliko mnogo 
Kvantiteti državnog sektora privredt: u ra:lvijcn im zapadnoevropskim 
državama uisu uirnalo :lallernarlj ivi. Tako d r.lavni sektor učestvuje u indu-
3 
Ako se per capita dohodak SSSR-a 1950. 
i 1970. godine označ i sa 100, Rumunjska 
je poboljšala svoj relativni nivo sa 55 na 
70, Bugarska sa GO .na 96 %, Istočna Nje-
mačka sa 131 na 135. U Mađarskoj se u 
istom razdoblju relativno smanjio dohodak 
sa 119 na 81 , u Poljskoj sa 114 na 81, u 
čehos lovačkoj sa 172 na 109. 
Izvor podataka: J. N. Beliaev-L. S. Seme-
nova. Socialisl lnlcgralion tmd World Ecu· 
nomy, Moskva, 1972, str. 96. 
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striji Austrije sa 3%, E ngleske sa dvadesetak, Francuske i ItaJije :,a 
15- 20%.4 
Ali u kakvom su neskladu dimen~je pri\-rede koja je neposredno u 
državnim rukama a njenim profi tonnsnim značajem vidi se na primjeru 
Francuske, u kojoj je ul:ešće države kao poduzetnika u raspodjeli nacional-
nog dohotka rnatno i.pod }0 o, i to sa sila.room tendencijom.s 
Ovo samo potvrđuje banalne činjenice u kar<tklcru i mjestu državne 
prh'Tede u razvijenoj kapitalističkoj drl.avi. 
Nacionalizacije u tim zemljama uvijek imaJU i svoju poziti\'nu stranu, 
zhog izvjesnog podm~tvljavanja ilijela ekonomije.6 S druge strane, kroz to 
krupni kapital pokazuje :>\Oju nesposobnost da ostvaruje optimalnu eko-
nomsku strukturu zemlje. On diže ruke od cijclih djelatnosti koje postaju 
nedovoljno protitabiln~. ali za društvo ostaju važne. Kapital pri1eljkujc i 
saglašava sc s nacionalizacijom tak\i.b djelatnosti, i pored svog hi teri~nog 
otpora »iz priJJcipijelnib razloga« Dncionalizaciji onih tljelatno:.Li na kojima 
je zaiuteresiran, i posebnu, nacionalizacija ma u zemljama u razvoju. Da p d 
nacionaHzacijama u raz,'ljcuim l.apitalistićkim zemljama ,·etinorn nije ri-
jl!č o pri nudi nad J..apitnlom, nego . navrotiv. o omogu ća van ju da kapital i7-
hjcgne ,·ećc rizike i <.la se bezbolno premješta u tlruge. prufitabilnijc grant! 
- pokazuje slučaj v elike.; B ritanije, gdje, i pored ,·dike buke, konzenati\'<·i 
gotovo nik::1da ue vrSe dcuacionaliz<LCi ju kada tlođu na vlast. 
A okolnost da (ovak\•a ) podral\'ljcna industrija najčeš~c radi uz mnogo 
manju profitnu stopu nego pri,·•nna, buržoaska drŽa\'a zna da koristi z:~ 
najmanje dva propagandna argumenta: du ona krut. niže profite državnih 
poduzeća omogućuje jcftinijt' nabdje,·anjc .robom i uslugama, a istO\'n::-
meno, dakle kontradiktorno, da držaYna poduzeća ne mogu da budu tako 
rentabilna kao privatna , pa otuda i uavodna ekonomske inferiornu:.t zem:J-
lja be7. pri,·atne inicijative. 
., 
l. Sokolov, Gosudarstveno-monopolitlč:cska­
jo sobstvenosti, · M irovaja ekonomika l 
meždunarodnlje otuošeniJa· . 2/ t968. Slika 
će bili još potpunija s ovim podacima (IL-
vor: lmernaticmol HArald TflbunR, 3-4. ll, 
1979, na osnovu podataka ThR Economista 
i OCCD): u Austriji se cijela proizvodnja 
električne energije. ugljena 1 phna. zatim 
proizvodnja l prerada nafte. aačnl 1 auto-
busni saobraćDj . c:jelokupna proizvodnja 
čelika naiBLi u državnim rukama: u Veli· 
koj Brit<Jniji sve to. osim većeg dijela 
naftne privrede 1 manjih dijelova :zraćnug 
i autobusnog saobraćaja i industrije čeli­
ka. ali zato je l cjelokupna brodoymdnja 
podržavljena: u Francuskoj, osim javnih 
službi. znatan dio bankarstvu i osiguranja. 
veći dio zračnog i polovica javnog cestov-
nog saobraćaja . tri četvrtine Industrije če­
lika; u Italiji, prete:lni dio Industrije čelika 
l brodogradnje kao i pomorskog transporta. 
osjetni dio bankarstva i osiguranja. 
5 
Prema: Dž. Hatibović, Strukturne promjene 
i privredni rast u razvifcnim kap/to/istič 
kim zemljama l njihove posljedice na spol/· 
nu politiku tih zemalja, Institut za među­
narodnu politiku i privredu [rukopis). Beo-
grad, 1979. 
6 
Naravno. u ocjeni toga ne može da se 
ispusti i7 vida ova Fngelsova primjedba: 
ako bi svako podržavljenje bilo Identično 
sa socljali.:mom, onda bismo, zbog podr-
žavljenja 1ndustrlje duhana. odnosno že-
ljezmca. Napoleona. Metternicha 1 Bismar-
cka morali proglasiti socijDlistima. 
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Na temu akako malo, a koliko mnogo«, drukčija :-.iluacija nastaje u ne-
kim socijalističkim pri\"lu.lama. 
Na primjer, u Sovjetskom Sav~i.U okućnice pred stavljaju beznačajan 
dio, manje od 2% poljoprivrednog zemljišta. I pored toga, iz poznatih tU-
loga. one daju 25% ukupnih tržnih viško\·a agramih proiz..;oda, od u :- mi-
liona glava krupne rogate stoke 23 miliona pripadaju vlasnicima ohtćnica: 
unutar ovog broja, na okućrucama je prošle godine hi lo 13 miliona od ukup-
nu 43 miliona krava, petina ukupnog broja svinja, itd . (Prema »Politici« od 
28. I 1981.) 
U takvoj situacij i, nakon mnogogotlišnj ih polemika, nedavno su najviš i 
cen tralni urgaui reafirmiraU i podria li instituL okućnice . Slično j e st~ s itnim 
privatnim aklivnosLima u dr ugim zem ljama. 
Na taj način, ra'\tući drl.avni sektor u kapitalističkim i mali privatni u 
nekim socijalističkim zemljama prcds tadjaju neželjene a nezaohilawc či· 
nioce vrlo različitog karaktera, a li slične gcneze: zajedničko im je što na-
~l.aj u ili se održavaju zbog nekih defekal.a u OMlO\ama sistema i dntštve-
nih odnosa. 
7. Javni rashodi: potreba države i/ ili spašavanje privredne konjunk ture? 
Drugi mjerljivi tlržavru uljccnj ostvaruj e se javnim rashodima. Ut:cšće 
tih rashoda u društvenom prui..:vodu je u stalnom i brzom p orasLu u go-
tovo svim razvijenim kapitali s tlčk i rn :t.~mljama. 
Pogledajm(.) najprije s ituaciju s tlrl.avnim rashodima:? 
Tekući rashodi države 
----------------~::--....:"''Oc......:o..:.d....,d-'::r7-=u~tvenog pro:.::iz..:.vo.:..d:..a=---::-::-::---





16 17 18 22 
13 18 20 19 
12 13 12 15 
14 14 16 20 
Budući da državnim rashodi ma nisu obull\aćeni svi javni rashodi. tre-
ba posebnu uočiti učešće ukupni.h javnih, društv~nih rashoda (prema raspo-
loživim podacima, ovaj pu t u nacionalnom dlohotku). 
7 
Prema Hatiboviću, op. cit. 
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U dvije decenije, između 19-5 i 197.5. ti s u t<LSbodi u nekim zapadnim 
zem ljama povcćanmi ovakoS: u Francuskoj sa 15 na ~7%, u Zapadnoj Nje-
mačkoj sa 15 na 34, u Ital iji sa 12 na 27, u Holandiji sa 12 na 34°6 . 
-ajad, kako ~uvremena razvijena ddava vrši preraspodjelu i nita 
dntgih sredstava, pogledajmo učdće istih u ukupnom društvenom proiZ\·o-
dll i br7.i rast tog rel~tivaog učešća.Q 
1962. 1975. 
AUSTRIJA 32.1 40.2 
VELIKA BRITANIJA 34,2 44.4 
FRANCUSKA 36,3 40,3 
ITALIJA 32.4 41.9 
JAPAN 19,0 23,4 
NIZOZEMSKA 34 ,4 51,2 
šVFDSKA 32,7 49,4 
SAO 29.5 34,0 
ZAPADNA NJCMACKA 33,6 42.1 
Vidi sc da suvremena buržoaska dr1a\'č'\ ne može \'i~e da se oba7irc na 
tzv. Colin Clarkov zakon: da se uloga države mura zadrtati na razini ispod 
2S0 ·o nacionalnog dohotka. 
Gornji podaci potvrđuju zakonomjerno, bitno jačanje drža,nog inter-
,·encioniz:ma. Dr7.a\a ovog ripa ne mo7e ua funkcionira ako ne jača svoje 
ingerencije. Zbog čega? Da pomcoemo samo lri aspekLa koji su nešto ma-
uje istraženi i poznati . 
Prvo, neki analitičari dolaze do zaključka da demokralltki karaklcr su-
vn:menih razvij~.:nih bur7.oaskih zemalj<.t, mcđuparLijske borbe za vla~t i po-
treha održavanja socijalne ravnoteže utječu na -;Lalno povećavanje držav-
nih, društvenih rashoda, samo na taj način se može osigurati neophodn.! 
podrška masa za određenu dri.avnu poliriku.IO 
Drugo. napredniji analititari u novije vnjeme sve više razmišljaju o 
tome da na ovaj način buržoaska ddant preuz.iwa na sehc i rasterećuje 
prh·Tedu odnosno kt~pital s\·e većeg di.iela društvenih troško\'a koji bi nur-
ru~tlno morali neposrednu ua terere kapiu:tl. Tu se misli na široki spektar 
društnmih rasuoda, od pomoći osobama koje su iznemogle upra\0 zbor, 
ek-;ploatatorskog cljelo,•anja kapitala, velil.ih janlib -;aubraćajnica kuje slu-
8 
Prema Lc Mondeu od 01. 02.. 1977. 
9 
International Herald Tribune od 3-4. ll 
1979, na osnovu podataka The Economista 
i OECD. 
10 
U svojoj studiji Inf/ation in der Demokratie, 
•Wirtschaftsdlenst•. Hamburg. nov. 1974. 
prof. Werner Zohlhofer, ~ovoreći o polltlć­
koj teoriji inflacije, kaže da inflacija tvrdo-
korno nastupa u demokratskim društvima. 
Konkurencija među političkim partijama i 
pregovori među socijalnim partnerima 
predstavljajru bi~ne dijelove odlučivanja u 
demokracijama. Kao primjer navodi te~nju 
da sc u partiJskoj konkuranciji i borbi za 
birače donose odluke o javnim rashodima, 
~to zahti jeva nova oporezivanja. 
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že kapitalu i imućnijim slojevima, tlo javnih izuataka za borbu protiv po-
sljedica zagađi vanja zraka i vode od strane kapitalistič.kih poduzeća. Time 
dr7.ava uzima od svih poreskih o bveznika i vrši negativnu preraspodjelu , 
od š irokih masa na privredu, odnosno kapital. 
I treć.e, nešto ćega širi krugovi još nisu sasvim svjesni, iako se ekonom-
ska teorija i praktična politika već prilično vremena bave tim uglom pro-
blema. 
Konjunkturni potencijal u mnogim razvijen im kapital ističkim zemljama 
oslahljen je i ranjiv. Potrošačka moć je relativno ograničena , uslijed čega 
hiperprodukcija kapitala postaje kronična pojava. U takvoj situaciji, vise 
nego ikada, javni rashodi postaju nezamjenjiva komponenta kakve-takve 
konjunl<ture i obrane od prije Lcćih, još tlul>ljih kriza. 
U kojoj j e mj eri Kcyncs, leon: Ličar umjetnog povećavanja potražnje 
kroz d ržavne in tervencije, vjerovao u efekte javnih rashoda, vidi se iz toga 
što j e u svojoj argumentaciji navodio i apsurdne oblike i namjene istih: ako 
bi država dala da se stare b oce naptme novčanicama i dala bi ih zakopali 
u nekom napušten om ugljenokopu, da bi zatim, oprobanim rnclodama lais-
sez-fairea povj~I'ila privatnom puuuzt:Lništvu da otkopa te hoce, ne bi bilo 
nezaposlenosti i real ni društveni dohodak bi vjerojatno također porastao.'' 
I , zaista, komparativne anal ize kojima se nastoji utvrditi obrnuta kore· 
lacija između kretanja nezaposlenosti i javnih rashoda gotovo uvijek potvr-
đuju pretpostavku o pozitivnom utjecaju javnih rashoda na konjunktw·u.n 
Međutim, problem je u tome š to za većinu razvijenih bu1·žoaskih država 
ne postoji širok izbor vrst~ državnih rashutla. To uočavamo već i na sum-
njama i rezervama koje u tom pogledu izra7.ava sam. Keynes, koji svom 
pledoajeu u korist javnib rashoda dodaje da bi, ,,istini za volju, bilo pa-
metnije graditi stanove ili s l., ali, ako bi to zbog političkih i praktičnih 
teškoća bilo moguće, i s pomenuto rješenje bi bilo bolje nego da se ne 
učini ništa<< , A na drugom mjeslu kaže tla »pulilički izgleda nemoguće da 
kapital istička demokracija dozvoli sehi izdatke kakvi su potrebni za ostva .. 
renje pune zaposlenosti<< u . 
Dovolj no je jasno zašto ovo ostaje politički nemoguće. Ali kuji su 
ekonomski limiti, zaš to se državnom intervencijom i rashouirna u nekim 
razvijenim kapitalis tičkim zemljama ne mogu šire rješavati stvarni dru-
štveni problemi? 
U narednom poglavlj u ćemo uoči ti neke od specifičnih razloga, a ovdje 
ćemo inlerpn:lirati uzrok koji je možda najvažniji. 
Usmjeravanjem znatno većih državnih rashoda na rješavanje krupnih 
društvenih probJema dalj e bi se povećavali proizvodni potencijali i ona 
proizvodnja za koju se tvrdi da u postojećim, defeklnim uvj etima funkdo· 
11 
J . M . Keynes , Opća teorija :zaposlenosti, 
kamate l novca, 1936. 
12 
Vidjeti , npr.: Michael Borrat·Brown, Ecu· 
nom/cs of Imperialism, Penguin, Harmonds-
worth, 1974. 
13 
J . M . Keynes. How to Pay for thR War, 
•New Republic• , srpnja 1940. 
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niranja kapitalističkog p roa ux:ctonog aparata 1 društvenih odnosa nema po-
krića u traž:nj i. 
To j e - uz mnogo profitabllnij i karakter ra tne p roizvodnje- ekonom-
ska (a ne samo poli tička i vojHu-strateška) mo tivacija za ogrom ne vojne 
rashode koji mogu da utjel;u na kvazikonj unk tur u i zaposlenost , .. ali ne 
otvaraju probleme hiperprodu kcije i nedovoljne tražnje. 
O tome profesor Bowles sa Harvarda piše :.ljedeće15: možda bi se 80 
milijardi dolara vojnih rashoda moglo uložiti za rekonstrukciju naših gra-
dova i sl. AJi za.~to bi? Vojni rashodi oc doprinose produktivnim snagama. 
Na taj način se tih 80 milijardi može potrošiti bez straha da će se na 
osnovu produktivnog ulaganj~ takve svote dogod ine pojav iti problem šta 
sa proizvodima koj i hi nasta li iz takve inves Lidje. Kome hi se to prodalo'? 
U vezi s vojnim izdacima tak\i problemi se ne nameću. 
Vojni ra h.odi se. dakle, formiraju bez obzira na tr.l.i~nu tražnju. tako 
sc osigurava i njiho...-a pennanentnosr. 
druge strane, mnoge razvijene kapitalističke dri.avc ne bi ni za 
kakve druge namjene mogle prikupiti i redistribucijom staviti na raspola-
ganje krupnom kapi ta lu, p r ije svega vujno-incJu ~trijskom kom pleksu, oi 
pribli~no to likn sredstva. 
Otud (tačni je: i u lud) ogromna potrosnja 7.a vojne svrhe, koja će m ·c 
godine samo u SAD iznosili više od 200 milijardi dolara. Kolika je ta masa 
sredsta\'a, 'idi "e iz roga. što samu pet zemalja svijeta ima veći ukupni 
godišnji ciru.~twni proizvod od američkog ,·ojnog b uillcta. 
Cinjenica da neke suvreru~ue kap italističke zemlje ne mogu na drugi . 
radunaln iji i pl'Odu k t ivnij i nači n da rješavaj u probleme svoj e privrede 
pos taje jedna od fun damentalnih proturječnosti ne samo odnosa clrlave i 
privrede, nego i sistema u cjelini. 
8. Država ne radi ono što kapital ne že li da ona radi 
Država radi ono što kapital želi da ona radi 
Sta treba država da radi, koje s u njene funkcije? 
Pomalo nah no i arhaično zvuče rijeC:: i pred jen nika Abrahama Lin-
colna da bi •dr~va morala raditi (samu) ono što gradaui ne mogu sami 
radhi, odnosno . ro sami ne mo]!u uraditi dovoljno dobroc)6 
14 
Zanimlj iva je ova konstataci ja jedne ana-
lize: Somo je 1-l ~ivreda kola le i ntenzivno 
radila za vojne svrhe mogla da ukloni ne-
podnošljiv stepen nezaposlenosti koja je 
vladala tokom velike krize (24 ,9""~ nc"a-
poslenih maksimalno). jer sadašnji udio 
ljudi koji su. u uni formi lli bez uniforme. 
aktivni u sektoru obrane iznosi u-pravo to-
liko. 25.5% ukupno zaposlenih. (Howard 
Sherman, Radica/ Pol/tlr:a/ Economy, New 
York. 1972.) 
15 
S . Bowles. u: W. Meyers (ed.). Conversion 
Irom War to Peace, Gordon and Breach, 
New Yori<. london. Pans. 1972. 
16 
Koliko god je praksa prevladala ova shva-
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Ingerencije držayc s u se u međm~remenu silno proši rile. Ali njem.: in-
tervencije imaju svoje čvrste limi te: država ne može da radi ono što kapi tal 
ne želi da ona radi, i ob rnuto. 
Prva ilustracija: vidje~i smo da država fiska]nim i drugim sredstvima, 
može da izvrši preraspodjelu i cen tralizaciju ogromnih sredstava, ako je lo 
u interesu (i) krupnog kapilala, ill ako mu to naročito ne smeta. Međutim, 
bez obzira na težinu problema, vlada ue može da šire intervenira u djelat-
nostima koje su profitonosnc, ounosno u kojima biznis može da ostvaruje 
profite neposredno, bez državne inte rvencije. Takav je, zaista, slučaj sa iz-
gradnjom j eftinih stanova u SAD. I7 
Druga ilustracija: ne dolazi u obzir da se nekom posebnom mjerom 
spašavaj u tisuće manjih pouuzc tuika koji svake godine bankrotiraju. Takvi 
pokušaji se osuđuju i odbacuju u imc tržišta, konkurencije i selekcije. Me-
đutim, krupni kapital ne stavlja veto na spašavanje velikih poduzeća, pri 
čemu je Chrysler samo najvidljiviji primjer koji nailazi na blagonaklone 
prijekore.L8 
Već su se l ranije, posrednlje i dlslu·e tnljc, ponavljanin1 velikim vojnim 
naru<.lžbama spašavale velike firmt:: koje s u došle u poteškoće zbog ncus-
pjeha.l9 
Treća ilustracija: u većini zemalja svaka državna intervencija treba da 
se završi na pragu privatnog poduzeća. Država ne može svoju pomoć da 
uvjetuje , da se osigurava uvidom i kontrolom, dakle onako kako iste t e 
države insistiraju na uvjetovanju, uvidu u namjenu korištenja i kontroli 
efikasnosti pomoći što j e one ill međunarodne financijske institucije ptu-
žaju, napose nerazvijenim zcmljama.20 
tanja. ona se i u novije doba oživljavaju. 
Tako je Reagan (u nedavnom intervjuu 
•News-weeku·} re·kao da možda zemlja 
nikudčl nije irn!lla već i prosperitet nego z1:1 
vrijeme Coolidgea koj.i je. kao i Eisenho-
wer, bio privržen pravilu : ako nije pokva-
reno, ne popravljajl A povodom sve šir·ih 
fu11kcijfl države dolazi i do sve oštrij ih 
protesta ·konzervativaca; tako Daniel Moy-
nihlln (u : The Politlr:s of a Guaranteed Jn. 
come, flandom House , New York, 1973) 
piše da se moderna država stala upuštati 
u aktivnosti koje nikome nisu posve jasne. 
N·ije još stigla tako daleko da svakom čo­
v jeku odabere ženu, al i se dovoljno pri-
bl·lžila rješavan ju sl ičnih nevažnih sitnica 
( . .. ) d1:1 b i se sve češće nalazila u s·itu-
aciji da je okrivljuju za promašaje (. ... ) 
naročito u toku šezdesetih godina, kada 
je vlada Inicirala do tada neviđen i broj 
društvenih program~:~ koji su treb~:~l i okon-
čati rasnu ·i etničku diskriminaciju i siro-
ma,~tvo ( . . . ), i to prvenstveno zahvalju· 
jući uvođenju novih ill proširenju društve· 
nih usluga. 
17 
Harrington navodi dao je projekt "Novi 
gradovi•, sa programom izg1·adnje stanova 
za siromašne, Bijela kuća odobri la 1967, 
a 1971 . bilo je u ·izgradnj i samo 300 stam-
benih jedinica. Istovremeno, građeno je 
10 miliona stanova za preseljenje bogatih 
i srednjih slojeva u predgrađa . 
18 
Presedan federalne ·intervencije u Chry-
sleru je nesretan, piše New York Times u 
siječnju 1981. 
19 
Galbrai lh navodi (u Novoj industrijskoj 
državi) da je kompanija Studebaker bila u 
stan{u da preživi teške guhitke u proizvod-
nji automobila zahvaljujući vel ikim vojnim 
11arudžbama, i da je na s ličclll način po-
mognute General Dynamicsu da preživi 
svoju neuspjelu avanturu u proi7vodnji ci-
vilnih aviona. 
20 
Galbraith P·iše (Economics and the Public 
Purpose, Boston, 1973) da je Fordov kon-
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Cetvrta ilustracija: u gotovo svim razYijenim kapitalističkim 7.cmljama 
postoje antimonopolui propisi (jer je Lo demokratska javnost zahtijevala). 
ali se p1-aklično ne primjenjuju Uer to ne dozvoljava krupni kapital). Otud, 
simpatično zvuči profesionalna izjaYa~l da bi potpuna odsutnost javne po-
litike >)dovela do drastil:nog smanjenja konk"Urentnosli u privrcili«, ili pro-
cjena američkog marksislc BaranaZ! da »dri.ava svojom intervencijom ubJa-
žava proturječnosti monopolnog kapitalizma, a li ih sasvim ne otklanja, jer 
bi lo bilo suprotno logici sis terua«. 
Ali .kako onda objasniti o\'akve pojave: u SAD četiri naj\·eća prui:z\·o-
đača ostvaruju 94% proizvodnje Lclekomunikacionih uređaja i 92<>/o automo-
bila. No ovaj proces se ne odvija samo u ključnim granama, negu i u takYim 
djelatnostima kao što je proizvodnja sagova, u kojoj je samo u toku sc-
dam god ina stupan j koncentracije u rukama četiri najveća proizvođača pu--
n!c;an sa 32 na 76CJ,o. JU, čak u proizvodnji dopisnica za čestitke, u istom 
ra7.doblju je intenzitet koncentracije porastao sa 39 na 75%.2.3 Uslijed laln·e 
koncentracije nastaje ova situacija: ako sc poređaju i usporede dr7.ave i 
,·elike kompanije po svojoj ekonomskoj moći, vidi se da su mnoge kompa-
nije snažnije negoli je ekonomska snaga cijelih ran·ijenih zemalja. Godiš-
nja proizvodnja General Motorsa veća je od ukupne nacionalne proizvod-
nje S\'icarskc. Promet Exona ili Forda muogo je veći od društvenog pro-
i:z\·oda Norveške, a Royal Dutch promeće godišnje više nego cijeia grčka 
privreda. 
Otud ocjene da •zakoni protiv rrru.tova efikal>OO štite velike kompanije 
ud društvcuih pritisaka ili rcgulativec2~, ili da su »Zakoni protiv tru<;tont 
diu američkog folkJora«25. 
Funkcija tih zakona je, dakle, da S\'ojim postojanjem zadu\olje ja\"TlU 
etiku, a njihovim neprimjenjivanjcm omogućuje se koncentracija i monu--
poli7.acija teško sagledivih razmjera.26 
cern prije drugog svjetskog rata pokazi-
vao iLrazite znake nekompetencije. Otud. 
rezultati u gradnji bombardera u toku rata 
bili su porllžavajućl. lako je bio vrlo po-
treban. avion se dugo nije vinuo u uak. 
ljudi su se u Washingtonu složili da JC 
Fordova rukovodstvo nemoćno . Ali ni u 
interesu pobjede u ratu nije došlo u obzir 
da se prekrši autonomija rukovođenja po-
duzećem. Slično se nedavno dogodilo s 
kompanijom Lockheed. 
21 
Donald Turner. b šef odjela SAD za suz· 
bilanje trustova. 
22 
P. A Baran. The Politic<JI Economy of 
Growth, MAP, New York. 1962. 
23 
Korunk vllaggazdasaga, tom 11. Kozgadzda-
sagi AS jogi. Budapest, 1976. 
24 
Svjedočenje Galbraitha pred SenatskiiTil 
potkomitetom 1967. godine. 
25 
P. Samuelson. Ekonomska čitanka, Naklad-
ni 1avod Hrvatske, 1975. 
26 
S interesiranjem sc sada očekuje rasplet 
jednog od najvećih procesa u historiji anti· 
trustovskog zakonodavstva u SAD, protiv 
ATI-Bell Telephona, sa 23 svoje kompanije. 
Firma - kolos se optužuje za monopoli-
ziranje telefonije Sjedinjenih Država Pred-
viđanja nl ovom prilikom nisu optimistička. 
Reagan se u izbornoj kampanji lzjasniodro-
tiv prinudnog razbijanja trustova. Pore to-
ga. novi ministar pravda, koji je nadležan 
za provođenje antitrustovskog zakonodav-
stva, do sada je bio član upravnog odbora 
ATI-a. (International Herald Tribune od 14. 
ll 1981.) 
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9. Driava m privreda: tko je jači? 
(jedno pogreino postavljeno pi tanje) 
Neosporna je intimnost interakcija i kunvergentnos t in teresa h u do-
aske države i kapitala; La, riječ je o državi tog kapitala i, u k lasnom s m islu , 
o kapitalu te drža ve. 
Medutim , taj je odnos lokum histoiijskog razvoja putlvrg:nu t promje-
nama, ovisnu o specifičnim u\·jetima. Uslijed toga česta su shvaćanja da 
se odnos i suštinski m ijenja, da je u loga d ral\C u početku biJa vrlo slaba, 
da bi se rokom vremena neprestano pojača,·ala. Stvarnost je nešto drukčija. 
U liberalnoj fazi nuvuja k:apitalu u osnovi odgovara slobodno djelo-
van je, da bi u burnim p rocesima, ničim neometan, vršio Lu taJnu ekspropri-
jac ij u i eks ploataciju i osigu ravao ma ksim alno oplođivanje postojećih i, 
kro7. lu, brt.u akumulaciju novih ka pi ta la . Zato filu:wf.ija i pr iroda buržoaske 
drzave u toj clapi ne m ože da sc s hvati kao slabost i nemoć u odnosu na 
p rivredu i kapital; naproliv, upravo relativnom neaktivnušću država u tim 
uvjetima da je kapitalu svoj najveći mogući doprinos. To postaje vrlo jasno 
u r-cLtdobljima kada kapital nsjeti pulrebu za intcn·encijom svoje dr.lave, 
u vidu protekcionističke za lite, sprcča,·anja da se radnička klasa orga-
nizira i sl. 
Prema tomc, c..Lržava je jaka ili slaba upravo kuliko Lo odgo,•ara kapitalu. 
U narednoj fazi, kujLt teodja naj češće naziva fazom Ll r2avnog interven-
cionizma ili d ržavnog kap italizma država trajno i vidlj ivu s tupa na scenu. 
U Lo ku velike svjetske k ri7.e kapi tal više za h tijeva nego sto p rista je na 
izrnijcujenu ulogu države koja treba da spriječi kola ps. da nađe put iz krit.a, 
ove i budućih. A kako se takav zadatak više nije mogao rješavati 7.ancma-
rivanjem drugih k.Jasa i interesa, to se dri.a,·a (h.:đima i dalje sna.tno po-
dupirući kapital) licem okreće i prema drugima, nasluji da kreira partner-
sn•a, kakve-takve odnose l)uradnje i novu socijalnu politiku. 
Država i tada postaje "jaka ne zatu što se htjela ill se mogla nametnuti 
kapi talu, nego zato što ka pita l drukt: ijc ui je mogao , pa je d r7.avi n amijcnio 
novi :tl:ldatak, s novirn funkci j::m1a«. 
U takvim u\·jetima, naroĆI1 o poslijc drugog svjet s kog rata, jača raL.voj 
monopolističkih kapitala. Od\'ijaj u e poznale p1orojene u oblicima i s truk· 
turi \'lasnišn·a i, u skladu s Lim, u načinu upradjanja kompanijama i 
kapitalom. 
Država i kapital .;;u i du tada bili po\."ezani mnogim vidljivim nitima i 
nevidljivim interesima, ali . ada na!:>lajc razdoblje njihO\·og poslcpi.:UOg, ot·-
ganskug s tapanjn.V Od onih teoretskih pretpostavki prema kojima je dr· 
27 
Buharin JC (u svom radu lmperljBlizBm l 
svtetska privreda, 1915.) pomalo anticipi-
rao ovo. govoreći o stvaranju ..• organiza-
cione forme kapitalizma koja Izražava fu. 
.:tJU kapitala i driavA. Sada već i neki gre-
danski teoretlćarl vide tu tendenciju. Gal-
bralthova formula je ova: industrijski 
sistem je nerazmrsivo povezan sa c.lr:tavom 
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t.ava upra\'O sada uspjela da sebi podredi privredu realni je su procjene da 
se u najno,·ijim U\jctima M·e manje može govoriti o privremenoj ili trajnoj 
predominaci ji prh-rcde ili drave, pogotovu ne o dominaciji države nad 
kapitalom. l t.adnji privid vara utoliko što dri.ava i i7vjesnu moć nad ma-
njim i srednjim kapitalom vrši za račun i u intere'\u krupnog kapitala. 
ll l'>u vremenim, razvijenim kapitalističkim zemJjama neospornu su u 
1oku mnogi progresivni procesi. Ali progres se ne rnože utvrdili na relaciji 
clržava-kapitnl, progn.:s sc odvija u drugim horizontima i odnosima: u po-
stepeno.i političkoj, ekonoms koj i socijalnoj transfunnaciji tib društava, 
pri čemu lakođer postoji fundamentalnu konvcrgcntnost pogleda države i 
interesa kapitala, bez obzira na p1·h·idnc razlike i povremene konflikte, be~ 
oh7ira na to što se o,; identični interesi često različito manifestiraju. 
~apredak i promjena, dakle, nije u tome što je progresh•niji dio dru-
;t,·a uspio da !>C u većoj mjeri nametne dd.avi i da je uprulslan krupnom 
J...apitaJu. U mjeri u kojoj progresivne snage uspijevaju da nametnu pro-
rnjcn<! čine 10 jednako i is tO\'rcmenu u uuuusu na dri.avu i kapital, a ne u 
odnosu na državu ili kapital. 
10. ,.Država blagostanja .. - mit i stvarnost 
Iako pOl>Icdnu, polo7;tj klasa u .,drža\; blagostanja• \'alan je aspekt 
odnosa dri.avc i pri\Tede. 
~csurnnjim, mnogo toga se izmijeniio do 1&50-ih i 1870-ih godina, kada 
~u prosječni dohoci radmćke klase u Engleskoj , odnosno Njemačkoj i 
Francuskoj. bili niži nego tcalui prihodi radnika u doba rimskog cara J usti· 
nijana, što je još 1940-ill guuina bio slučaj s Grčkom i još nekim zeml,jruua 
jugoistočne Evropc;2S ili oLkad::~ je Malthus morao da konstatira det je Lije-
( }. kompanija je sredstvo države, a drža. 
va le instrument kompanije [. .. ) pri tome, 
IJberal.ma se čim da je ,avna vlast za-
pliJenjena da bi !ie osiguravali privatni 
Interesi i profit!. a konzervativCI smatraju 
da su dalekosc~ni privatni prerogativi iz-
gubljeni. jer ih JC preuzela država. (The 
New Industrial State, Houghton-Mifflin. Bo· 
slon 1967) S. Cha!ia (The Tirrany of Words) 
razlikuJe tri vrste poduzeća: u kojem od-
luke donose slu~bene osobe, kao što je 
pošta. 11 kojem većinu odluka donose pri-
vutne osobe (ovdje, oč iglednon 1 ironi Jom. 
113vodi radnJe za čišćenje obuće) i. naJzad. 
takva u kojima su osnovne odluke mješo-
vite: već prije više godina je tvrdio da u 
Lu kategoriju spada 95~~ cjelokupne pri-
vredne aktivnosti. Razumije se da Je druk-
čila situacija sa filijalama transnacional-
nih kompanija u pojedinim zemljama. 
28 
Colin Clark, The CCJndltions oi Fconomic 
l'rogress, London. 1960. 
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kom gotovo pet stotina godina nagrada jednodnevnog rada u EngleskoJ 
tijesno oscilirala oko cijene jednog pec ka (9 litara) pšenice. 
Neosporno, i prije n ekoliko decenija nezamislivo povećavanje l.ivomog 
standarda masa, uključujući i ,·eliki dio radničke k la e, upućuje muof!c 
zapadne mislioce i analiličar-c na pomisao da je time definitivno nađeno 
rj~enje za društYo be7 veći h i kubnil1 klasnih konf]jkata, dru.št\'0 koje će 
svojom evolucijom ne samo neutrali7.irati takve Lemje, nego i učiniti bes-
predmetnim re\ olucionami p rev raL 
Pri lome sc posebno naglašava proces smanjh-anja socijalnih razlika. 
S\·i ud1benici i mnogi teorijski radovi u razvjjenim kapitalističkim zemlj:::t-
ma puni su podataka o tome. Pored mnogih drugih, i nobelovac Tinber~er 
je sigurno dobro proračunao29 da je između 1900. i 1970. godine u zapadnoj 
E vropi raspon prihoda univerzitetski obrazovanog kadra i prosječne 7.arade 
smanjen od 7 na 4, s tendencijom daljnjeg sužavanja na 2,5 do 1990. godine. 
lz takvih tendencija i7.\rlače sc dakkosclni teoretski i politički zaključci. 
Doduše, ovi se često ra7.likuju u genezi procesa. Dok teoretičar postio· 
dustrijskog društva D. 13e ll smatra30 da se u zapadni m društvima već dvjc· 
!> l a godina smanju ju razlike u prihodima, ali da to nisu omogućile uckc 
posebm:, svjesne mjere ili svij est o pravednosti, nego unapređenje tehno-
logije i smanjivanje proizvodnih lroškova - profesor R. Cooper kaže.".>! da 
su zapadne industrijske nacije razvil<.: (tl.aklc svjesno) dugu tradiciju, upra-
vo religiju favoriziranja raspodjele koja usmjerava ka većoj iednakosti. 
Medutim, neke indikacije podstiču na razmišljanje (l smanjivanju so-
cijalnih razlika, da bi se vidjelo š ta se i između kojih društvenih sloje,·a 
smanjuje, a u čiju korist ? 
Ono što pada u oči je okolnost ua sc u Loku .tadnjih decenija realni 
ži \'Otni standard radničke klase i srednjih slojeva bilno povećao, a c..La ~u 
statističke promjene ukupnih s rruktura raspodjele vrlo spore: tako je u 
SAD između 1947. i 1972. godine 20% stanovniMva s najnižim prihodima 
povećalo svoje učešće u nacionalnom dohotku sa 3,4 na 4;J.Ofo, na zo~>o S[a-
novnii)tva s najvišim prihodima 1947. godine otpadalo je 45,4°o dohotka, a 
1972. godine to je iznosilo 43,9"/o.J1 Tu je golO\'O stagnatno. 
Situacija najsiromašnijih čak sc i dalje pogoršava. Prema službenim sta-
tistikama i kriterijima, u Sjedinjenim Državama je broj siromašnih san10 
1975. godine porastao za 2,5 miliona, više nego ikad otkad se vodi tak\·a 
statistika.ll 
29 
J . Tlnberger (cord.), Reshaplny the Inter-
national Order, Duton-New York, 1976. 
30 
The Coming Industrial Society, Basic 
Books, New York, 1973. 
31 
u: J . N. Bhagwati (ed.). The New Interna-
tional Economic Order, The MIT Press, 
Cambridge·London, 1977. 
32 
A. B. Atkinson, The Economics of lnequa-
1/ty, Clarendon Press, Oxford, 1975. 
33 
Prema US Bureau of the Census. Inter-
national Herald Tribune od 27. IX 1976. 
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Prema indikacijama, promjene u nivou životnog standarda masa više 
sc odvijaju u iz,jesnoj proporciji s povećanjem produktivnosti i nacional-
nog dohotka nego li kroz bitnu preraspodjelu nacionalnog dohotka na račun 
bogatih i u korist siromašnih. I to je velik.'i napn:dak, jer je povećani dio 
nacionalnog dohotka ranije gotovo isključivo jo~ više bogatio bogate. Al i 
ako je O\'a konstatacija tačna, onda se u \'elikoj mjeri zasjenjuje mit pro-
mjena na relacijama između klasa. 
Daljnj e analize pokazuju da se glavne promjene odvijaju u srednjim 
društvenim stranama, izme.đu mase stanovnišlva s m anjim, i već također 
dosta velike mase onih sa srednjim prihodima, koji su, međutim, još U\'ijek 
samo bolje plaćeni s lužbenici i pripadnid sitne buržoazije.:ll 
Iz procesa su, dakle, u velikoj mj eri i7.UZcti najsiromašniji, p otpunu pau-
perizirani, za koje neka d.ruMva ne vide dovoljno razloga da sc o nj ima 
ozbiljnije brinu. ' a drugom polu, i pored povremenog relalin10g smanji-
vanja njihovog udjela u nekim zemljama, praktično su izuzeti najbogatiji, 
dakle, mali broj najkrupnij ili nosilaca nacionalnog bogatstva i kapitala, koji, 
u krajnjoj liniji, imaju najveći utjecaj na tlržavmt poliliku. 
Ovo po taje jasnije kad pogledamo podatke, ne više i ne samo o raspo-
djeli tekućih prihotla, nego i o rru.polaganju a kurouliranim bogatsf'.•ima. 
U Francuskoj sc u dvadeset gouiua udvostručio intenzitet nejednakosti 
u pogledu imovine, p1i čemu su n;:~jholje prošli industrijalci, krupni trgovci 
i slobodne profesije, a n<~jgore radnici i s lužbenici .J> 
U SAD 1% gradana posjcc..luje 62% dionica svih kompanija, a ~~~ o gra-
đana 86% dionica- dakle, ogroman dio kapitala nacije.36 
U Velikoj Britanjji sredinom 70-ih godina 10% najbogatijih obitelji po-
sjeduje 834o sveukupnog bogatstva, prema 92%, godine 1911-1913, š to je 
nezna tan napredak.37 Prema drugom izvoru,38 učešće 2090 bogatijih smanjilo 
se na 86,6 u periodu 1951-1956. na 81,5 do 1970. godine. To znači da 80Qn 
~tanovništ\la i dalje učestvuje sa svega 18,5% u ukupnom bogatSt\'U . 
U tome je \"eliki dio suštine društvenog odnosa. Ona ne odrla\'a samo 
s tara n astojanja krupne bu ržoazije da, ne ugrožavajući svoje pozicije 
izbjegne naj teže društvene kon.flikle, nego i okolnost da je optimalna 
eksploatacija ranije bila moguća samo stalnim osiromašivanjem radničke 
klase, dok je u novijim uvjetima optimalna eksploatacija moguća samu 
ako sc osigura i po\lećavanje životnog nivoa radničke klase. Potrebno je 
34 
Da bi se izbjegle pogrešne predodžbe, tre-
bo precizirati l to kakve su, unatoč tom 
smanjivanju, stvarne razlike Između 20% 
stanovništva s nižim l 20% s većim priho-
dima: prema studiji OECD-a iz 1976. godi-
ne o socijalnim razl ikama. u Norveškoj i 
Velikoj Britaniji prosječni prihodi gornjih 
20% veći su 5.9 puta od pri·hodo nižih 
20% . Razlika u Holandiji iznosi 6,6, u Za-
padnoj Njemačkoj 7,1, u Sjedinjenim Drža-
vama 8,9, a u Francuskoj 10,9 puta. 
35 
Nacionalni Institut za statistiku l ekonom-
ska istraživanja INSEE, Paris, 1978. 
36 
Prema Harringtonu. op. cit. 
37 
Podaci Iz Izvještaja Kraljevske komisije o 
raspodjeli prihoda i bogatstava, 1975. 
38 
Economics and Equality, ed. by A. Jones. 
London. 
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to i7 'i ~ e razloga: svojim borbama je radnička klasa poka7.ala da je :-.amo 
na ovaj način spremna da prihvaća socijalni dctant, zatim, bez toga nema 
neophodne stimulacije u vilookoproduktivnim pruce:o.ima proizvodnje, niti 
iole zadovol javajuće kupovne moći koja bi apsorbirala silno nara!>lu pro-
jzvodnju. 
fdeja države blagostanja nije proi7.vod naš ih decenija; ipak, ona je.: lck 
u noYije vrijeme prešla pul od utopije do pokušaja LeoreLSkog uobličav::~­
nja i makar početne realizacije. P roblem nije u teorijskim kunlrU\crzama, 
nego u polilil:koj realnosti. Predsjednik L. Johnson je bio među oniuta 
koji su gradili ' ' iLije »\'elikog društvac blago!>Lanja. ~1eđutim, kako je dr-
ža,·a samo beznačajan dio budžeta usmjerila 7a te polrcb<.: (1968. godine 
1,8 milijardi dolara, prema 83,9 milijardi za vojne potrebe), Walter Lippman 
nije hio jetliui koji je napisao da je ro kraj mita o velikom dru.<;tvu. 
l'ovr~meno, pak, i dio teorije i politike otvorenije istupa protiv ta-
kve vizije države blagosta11ja. Tako J. Abels (The Welfare Slale, New York, 
1961.) smatra da »Socija lno hlagoslauje \Odi nazadovanju, 3 drl.ava blag(,'-
stanJa hirokralit.aciji drušr,·ac. A nm•a administracija u SAf> pnprcma 
mjere za ozbiljno smanjenje socijalne pomoći i drugih ja, nih rashoda ko-
ji !>U trošeni za potrebe ~iromašnih (prema .. ranjuguc iz Washingtona, 
početkom \eljače 1981.). 1J neJ..'im .atpadnoevropskim zemljama sucijalua 
politika je inteut.i\nija i postojanija. 
11. Rekvijem za (dojučerašnji) odnos države i privrede? 
Izložene komponente odnosa drane i prinede ukazuju na promjene 
koje 11c prestaju, nego pred. kazuju i cltuge, no,•e. To potvrđuju i analuc 
ostalih pru<:csa. 
S razvijanjem kapitalisičke dr1.ave, i pored svoj<.: o)!rmnne globalne 
ekonomske snage, žive u uvjetima unutarnjth kriznih slanja kuja nakon 
dugogodišnjeg prosperiteta, postaju permanentna; istovremc.:nv, one ::.u 
izlo:i.enc i nemilosrdnim udarcima medunarodnih oluja za koje su Ycćinum 
same ::.i jaJe ''i etar i prot h kojih '-C :-.atl.:t nastoje ~aresivno i bc-1oh1irno 
Stititi. 
One su izlo.lcnc uJo određenom obbku eko;proprijacijc od strane do-
maceg i međun:1rodnog k1 upnog kapitala, a s dmge strane pritbku ra-
dničke klase koja, i kraj mnogih pat tnerskih opredjeljenja, nije voljna 
da se odriC::e it.\ojevo.nlh tekovina, a nlli :,Lečt:no~ prava da postepeno da-
lje pobo ljšava svoje <.:konomske i socijalne pozicije, i to bl!t. obzira nn kri-
zu za koju se ne ~matra odgovon1om. 
0\'e su dr,a\'e suočene sa sve briom internacionali7.acijom kapitala i 
priuedh·anja, a kroz to i kri1.a; one sc i dalje ponašaju kao da meritorno 
mogu da , ·ode nacionalnu ekonom~ku politiku, ali je OYa sve manje efi kasna, 
jer su ilno narasli međunarodni kap1tali gotovo potpuno imuni n~ dr7.a 
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,·ne mjere, naroctto manjih, raz\ijenih zemalja. r-a taj način su o\·e ze-
mlje rastrgane između nacionalnih ekonoml>k.lh i poliličkih aspinu.:ija i 
nadiruće internaciooalizirane s tvarnosLi. Istovremeno, i najrazvijenije me-
đu njima izložene su često i drastičnim promjenama odnosa snaga.J9 
U takvim objektivnim uvjclirna, koje će biti daljnje tendencije? 
Nesumnjivo, osnovna preokupacija i razvijenih kapiLalistićkih zemalja 
bit će da se istrgnu iz kriznih obruča koji, prema nodm procjenama, pri-
jete da du 1985. godine gotovu udvoslruče osmumilion ku masu nezapo-
slenih samo u Evropskoj ekonomskoj zajr..:tlnici. Hoće li pri tome doživje-
ti nU\a razočan:nja? 
U redu takvih, ove zemlje su najprije morale shvatiti ela ih, u nu\'im 
U\ jet ima, ni arsenal državno-kapitalističkog intervencionizma, u kombi-
naciji sa tranl>nacionalnirn divo\'ima i snažnim regionalnim ekonomskim 
jntegracijama, ne čini imunim od kriznih poLresa; zatim, poslije -..·iše go-
dina k1·lznih tendencija, morale su napus titi prr..:tpostavku da j e i ada li-
ječ o jačoj cikličkuj recesiji kuju nu~no i gotovo automatski slijedi nuva 
konjunktura; treće, veliko razočarenje dalu im je misliti. o tvrdnji neS\T ta· 
nih i ostaUh dijelova svjetske privn.:cle; najzau, većini je 1-azoč.arenjr..: donio 
i po"tcpeni ra pad ili deval\'iranje pomno izgrađenih mcđunarodnill eko-
nomskih mehanizama, na samu obna vl jan je parcijalnih ekonomskih ratu\ a 
na relacijama gdje se zaklinjalu u liberalizaciju, nego i predominacijom 
ogromnib špr..:kulativnih i manipulalivn.ih aktivnosti ra<l.i sticanja preimuć­
sn·a, tamo gdje se decenijama mnogo više vjero\·alo u produktivnol>L i efi-
kasnost; jedan od tipičnih stresova predsta\'lja i podizanje međunarodnih 
obramheruh aparala protiv ambicija, manipulacija i pritisaka drugih, kao 
šlu je .1:.\'l'npski monetarni sistem. 
Hoće li, između ostalog, naredni korak biti pokušaj mnogu jačeg mc-
đunarodnog in tr..:rvencionizma, da bi sr..:, u skladu s procesom internacio-
nalizacije p1ivređivanja, nastojala sta\'iti pod kontrolu rastuća anacionalna 
masa kapitala koja S\"c više dominir-a ekonomskim prostorima ran·ijenih 
zemalja; neće li ovakvu soluciju nametati najjači dio krupnog kapitala 
da bi stekao Jllonopolističku kontrolu uad ostalima i mogućnusl da, prema 
svojim potrebama, ishodi međunarodnu regulathru ili, alternativno, slo-
bodno djelovanje gdje mu tu bude u intr..:resu; kaJ..·-va li će razočaranja pro-
uzrokovati Laj dio procesa? 
39 
Na primjer. poslije Veliko Britanije. i uče­
šće SAD u proizvodnji Zapada već je de· 
centjama u opadanju, uslijed brzog srna· 
njivanja konkurentne moći američke pri· 
vrede: koji je Intenzitet udarr~ vidi sc po 
pod~:~cima da je Amerika prošle godine, 
na kapacitetiml:l od oko 150 mti. tona, pro-
izvela devedesetak miliona tona čelika . 
samo nešto više nego prije trideset go-
dina. Japan, koji je prije t rideset godina 
proizvodio 5 mil. tona, rrošlu godinu je 
završio sa proizvodnjom od preko 110 mil. 
Isto tako. dok SAD Imaju iskorištenih ka· 
paciteta za proizvodnju nekoliko miliona 
automobila, Japan, koji je prije dvije de· 
c.:cnije rmizvodio pola miliona automobila 
godišnJe, 1980. godine proizveo je milion 
kola m;escčno, preplavljujući njima i ame-
ričko tržište. 
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šta Će;: ela donese zaoštravanje dikmt:: između zaddavanja suvremenih 
nacionalnih buržoaskih država i njihovih ekonomskih interesa i ingerenci-
ja, i tendencije da njihove međunarodne integracije postanu nacionalne? 
Kakva razočarenja i krize krije proces daljnje koncentracije kapitala 
m.:slućl:nih razmjera, čimL: ĆL: .sL: neminovnu rnijl:njati ne samo mnogi 
odnosi snaga i zaoštravati proturječnosti i sudari, nego će neizbježno po-
četi da se eliminiraju i ostaci tržišnih kriterija i odnosa u nacionalnim 
i međunarodnim relacijama? 
Kakve će uzbune izazvati i kakva nova, grčevita traženja p rouzroko-
vati saznanja da kejnesijanski tip državnog intervencionizma u novim uvje-
tima brzo blijedi, da uhodana anticiklična politika posLajL: neefikasna, prije 
svega zalo što nL:staju sami L:iklusi, pa aktualna teorija i politika u razvi-
jenim zemljama i ne zna tačno kakav je karakter, odvijanje i mogući ra-
splet novog tipa, ili novih tipova kriza? 
• * .. 
Neke krizne pojave i tendL:ncije u pojedinim socijalističkim zemljama 
poprimaju kronična obilježja, zbog pomenutih unutarnjih problema. S 
druge strane, na svoju nesreću te zemlje bile su pretežno zatvorene prema 
svijetu u doba 25-godišnje konjunkture, pa nisu ni mogle uživati njene 
prednosti i uticaje. Kada im je život nametnuo poll·cbu šireg olvar~nja, 
vremenski se to podudaralo s počecima novih kdza u svijetu, i posebno u 
razvijenom kapitalizmu. Na taj način, socijalističke zemlje koje nisu s dnt-
gim podijelile blagodati konjunkture, sada su u situaciji da dijele poslje-
dice kriza. 
Nešto slit:no sc događa i u pogledu odnosa sa zemljama u razvoju. 
S vrlo ograničenim trgovinskim i drugi m odnosima s tim zemljama, u 
izvjesnoj mjeri se distancirajući od njihove borbe za nove ekonomske 
odnose u svijetu, socijalističke zemlje istočne Evrope ne obogaćuju svoje 
korisne međunarodne veze u ovom domenu, pa se time odriču i povoljnil1 
implikacija napora zemalja u razvoju Ja ubrzaju svoj razvoj i stL:knu 
međunarodnu ekonom sku afirmaciju. 
A ko se uzmu u obzir i ovi međunarodni aspekti, uz procese kuji sL: 
odvijaju u tim zemljama i njihovoj mL:đunarodnoj integraciji, i tu se po-
stavlja pilanjL: koje će, u datim objektivnim uvjetima, biti daljnje tenden-
cije ra?:voja i odnosa, i na relacijama države i privrede. 
Sva razmgljanja i zbivanja i ovdje ukazuju na preokupaciju tla sc 
prevladaju potencijalne krize koje sL: kumuliraju zbog unutarnjih i među­
narodnih implikacija te obnove trL:ndovi snažnog rasta, ali sada već obo-
gaćeni kvalitetnim komponentama i eliminiranjem trajnih opasnosti od 
strukturnih deformacija. 
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Pri tome, ni ubuduće ni ovdje, nisu isključena razočaranja kakvih je 
i do sada podosta bilo, i uslijed kojih stara iskustva mogu najviše da po-
služe kao indikacije 7.a p romjene. Prvo razo(;aranje je nastalo kada se mo-
ralo uvidjeti ovo: što god je zemlja razvijenija, to je idea lizirani tip odnosa 
države i privrede sve nemoćniji da osigura složene ciljeve r azvoja, te da 
je uz postojeće odnose često teže osigurati proizvodnju mlijeka nego sve-
mirskih lctilica; zatim su slijedila nespokojstva zbog saznanja da ni učesta­
le odluke na najviše n nivou o usavršavanju rukovođenja privrcdom, a 
ni često prekinuti refl .rmski pokušaji, ni provedene periferne reforme nisu 
dali očekivane rezullate, prije svega zato š to nisu bili usmjereni na pu-
nije oslobađanje stvaralaš tva. Razočaranja nisu izostala ni na međuna­
rodnom planu: prema svijetu zalo što se pokaz.alo da p rivreda koja u unu-
tarnjim odnosima, u pogledu inicijative, odlućivanja i ekonomskog pona-
šanja ima inferiornu ulogu i oslabljene reflekse, nema snage da u među­
narodnim odnosima bude ravnopravan parlner, pa se neizbjeme medu-
narodne veze moraju pl aćati previsokom cijenom. Unutar SEV-a, pak, 
zato što se pokazalo da centralistički distribu tivni odnosi vodignuti na 
međunarodni nivo ne daju povolj nije rezultate nego unutar pojedinih ze-
malja - naprotiv. 
Da li u takvoj situaciji počeli šire reforme i hoće li pok-ušaji decentra-
lizacije odlučivanja početi na liniji državne hije rarhije? Hoće li naredni 
koraci biti usmjereni na j ač..wje uloge, ingerencija i samos talnosti samih 
ćelija privrednih organizama, ili će najprijt: dolaziti do stvaran ja krupnih, 
aJi samostalnijih dx7..avnih trustova? U kojoj fazi će se postaviti piLanje 
nosioca odluka, inicijative i ekonomske odgovornosti u samostalnijim eko-
nomskim ćelijama, kada će postati neodrž:h·o da to i dalje bude o.ktro-
irano administrativno rukovodstvo trusta ili poduzeća? 
Hoće li sc afirmirati ekonomski kriteriji u odnosima meuu poduzećima 
i na relaciji i obračWlima između dr7.ave i privrede, kao š to se već u zna-
loj joj mjeri razvijaju u SEV-u? Hoće li iskustvo 7..atim pokazati da se na 
višem ekonomskom nivou lakše usmjerava i usklađuje ekonomski razvoj 
djelomičnom primjenom tržišnih odnosa, ekonomskim mjerama, stimu-
lacijom i efikasnim okvirnim planovima nego centralistićk:im i distribu-
tivnim metodama? Hoće li evoluirati shvaćanje da ekonoms ki kriteriji 
i odnosi, i kraj svi h svoj ih praktičkih nedostataka, mogu u novoj fazi da 
daju bolje rezultate nego administrativna prinuda, sa svim svojim pret-
posravljenim prednostima? Kakve će bili daljnje tendenci je u širem ra-
zvoju inicijative •odozdo•. koja je idejno čvrsto ugrađena u društveni 
sistem? Hoće li početi da pi-evlada\·a shvaćanje da je društvo jaće u eko-
nomskom domenu ako su ekonomske ćelije jake nego ako je (samo) drta-
va jaka? Koje bi bile impli kacije takvog jačanja samostalno:.ti privrede 
na cio društveno-ekonomski i politički sis tem? 
Hoće li u medunarodnoj ekonomskoj integracij i socijalisti čkih zema-
lja u j ednoj fazi dominirali nacionalno odlučivanje i rukovođenje, ili na-
proliv, Lakav karakter odnosa i odlučivanja koji isklju(;ujc majorizaciju 
i osigurava širi i slobodniji manevarski prostor zemljama članicama? Ho. 
će li se efikasnost u cijeloj ekonomskoj zoni SEV-a po kušati povećavati 
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daljnjim unificiranjem ekonomskih sistema -svih zemalja, ili upravo eks-
perimentima koji bi u svakoj zemlj i bili prilagođeni vlas titim spccillčno­
s lima? 
Konačno, hoće li velikt: medunarodne ckonuml>ke integracije te:liti 
daljnjem svum zatvaranju ili će se, pod pritiskom ekonomske nužde, otva-
rati 1a šire prostore i veze, i bez obzjra na ideološke bloko\ e i barijere? 
Ra7umije se da će svaka od tih opcija imati Jalekosci..lte pu:.ljeilicc 
na odnose država i privrede. 
• • • 
Kakvi će god biti pravci dl\ljnjeg razvoja odnosa između države i 
privrede, kaA.-vo god će biti odvijanje tih procesa, kakva će goti puzili\'na 
ili bolna iskustva nositi na raznim stranama svijeta, i7.gleda sigurno da 
Lij ekom 11arednih c.lee<.:nija gotovo ništa neće bi ti kao prije, kao š to je da-
nas, da će se u teškoćama pos tepeno mijenjati teorij e, evol uiraLi praksa 
j nastajati novi kvaliteti l odnosi, jer će sc brzu wijc11jali i objektivni 
uvj e ti. 
U međuvremenu, llll1ugo gorčine će izazva ti gotovo neizbježni po-
kušaji da se 7.a ustave evolucije, da se repriziraju raniji procesi, tla sc pr<.:-
vladanim motivima i zastarjelim metodama usmjere ka eilje,·ima koji 
bi na taj način ostali nedostilni, ili uuvim metodama poku~aju postići ci-
l je\ i b.ojc je bis luri ja već osporila i di k\-alificirala. 
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